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                                      Février 2014 
                          Siba  1 DOPAVOGUI 
Travaux réalisés et acquis 
 Diagnostic sur la culture du haricot en Guinée. 
 Évaluation en Station: Kilissi, Bareng, Foulaya. 
 Approche de la fertilisation paysane du haricot 
 Criblage phytopathologique 
 Évaluation des variétés blanches 
 Évaluation /multiplication en milieu paysan: Dalaba, Mamou, 
Pita et Labé 
 Organisation des plate formes 
 Lancement de la variété GLP 190 
 Elaboration de la carte haricot. 
 Partenariat et Diffusion d’information 
 Visites d’appuis techniques de PABRA 
 
Résultats du diagnostic  
 
 Cette étude de diagnostic menée en 2008 a permis 
d’évaluer la culture du haricot en termes: 
 
 de zone de production, 
  de superficie, 
 de rendement,  
 De circuit de commercialisation et 
 de consommation. 
Champ personnel  de haricot, commune 
urbaine Dalaba en 2008  
zone de production, superficie et 
rendement 
 La culture pure du haricot est principalement pratiquée en 
moyenne Guinée , compte tenu des conditions climatiques 
spécifiquement favorables. 
 Les superficies cultivées en haricot pure sont très faibles (de 
280m² à 2600m² par exploitant), à cause du caractère 
associatif de la culture en grande majorité.  C’est la même 
chose pour le rendement par unité de surface. 
 Toute fois, a Dalaba, l’idée du rendement se situe entre 500 – 
800kg /ha. 
 Les semences utilisées sont principalement  d’origine interne et 
proviennent des champs personnels  56% et des marchés 40%. 
Les 4% constituent les introductions informelles. 
 
Commercialisation 
 Le commerce est à 80% local, car la 
production est faible.  
  Les 40% du haricot produit sont 
autoconsommés ; c’est seulement les 
60% qui rentrent dans le circuit du 
commerce intérieur du pays. 
 Le débouché principal est Conakry , les 
zones minières et quelques grandes 
villes comme N’Nzérékoré, Kankan, 
Labé et Kindia. 
 Le prix moyen  a très vite évolué de  
9000 FG/kg en 2008 a 17 000 FG 
voir 20 000FG /kg en 2011 
Consommation 
 La recette culinaire du haricot 
grain n’est pas très riche. Il est 
consommé sous formes de : 
 Sauce qui accompagne le riz  
que l’on appelle « töbogui à 
Macenta ». 
 Purée de haricot mélangée 
avec de la viande ou des 
tubercules. 
 Beignet de haricot qui, associé 
au pain constitue un excellent 
petit déjeuner. 
 
Problèmes et contraintes : 
 
 Sols pauvres/épuisés, 
  Associations inappropriées des cultures,  
 Tuteurage pénible et occupant. 
 Insuffisance de variétés améliorées,   
 Non maîtrise des itinéraires techniques,  
 Attaque sévère des champ par les maladies.  
 Destruction des stock par les insectes 
 Difficulté de séchage en saison des pluies. 
24 variétés collectées lors  du 
diagnostic 




 4 utilisées par la 
recherche  




sdes graines Observations 
Danè Dalaba nain 60 - 75 blanche allongée 
Sensible aux 
maladies 
Darè  G Dalaba volubile 90 et plus Blanche et grosse 




Darè  P Dalaba volubile 390 et plus Blanche et petite 
Développement de la variété : 
 
 Equipe de recherche des travaux réalisés: 
 Siba 1  DOPAVOGUI, sélectionneur légumineuses alimentaires, 
Station Kilissi, correspondant du réseau WECABREN. 
 Thierno Hamidou DIALLO, agronome, Station Kilissi. 
 EL Hadj Sanoussy BAH, Sélectionneur, Directeur CRA Bareng. 
 Mamadou Minthé Camara, chef Station Bareng. 
 Sékou Oumar  DIALLO, phytopathologique, CRA Foulaya. 
 Hassane Diallo,  agrochimiste, CRA Foulaya. 
 
 Collaborateurs: 
 Faya  TOURE, COA  de Dalaba 
 Mamadou Alpha Galy Barry, conseiller agricole de la sous 
préfecture de Mombéya. 
 
Introductions variétales  
 Introduction de plus de 110 variétés en 2009, 
reparties dans les groupes suivants: 
 Variétés de  haricots adaptées aux sols pauvres et 
acides (BILFA) 
 Variétés de  haricots fortifiées (BIOFORT) 
 variétés de  haricots résistantes à multiples 
contraintes (MCR) 
 Variétés de  haricots adaptées aux climats de 




Criblages et évaluations variétales : 
 
Variétés retenues après criblage: 
Criblages et évaluations variétales : 





           75 
Variétés 
Poids  100graines  
(gr)  Rend kg/ha 
2010 2011 2010 2011 
 VTTT 926/5-7 28    353 
ECAB 0019 26    463 
LYAMUNGU-90 29    665 
PV 014 35   748 












 Bodhè 27 
27.75      
598 
880 
RWR 719 20.75     0.88 
Approche de la fertilisation paysanne sur 




 Fumure organique: 3 T/ha 
 NPK: 100 – 150 kg/ha 
Criblage phytopathologique des variétés 
exotiques et locales de haricot à Foulaya 
 Principales maladies rencontrées:  
  Anthranose 
  Pythium 
 Tâches angulaires 
  Root rot/Pourriture 
racinaire 
 
Centre de Recherche de Bareng 
 
 
 Base de la 
collection de 




II- Activités de Recherche: 
4-   Collection des nouvelles variétés blanches  de 
haricot, CRA Bareng - 2013 
 
 Dans la liste des accessions reçues,  il a été constaté le manque de semence pour les 
4 accessions suivantes : 
 Variétés à grosses graines : 6  F1  4 population 
 Variétés à petites graines : G-21, G-87 et  C.2017/HU/11 
 Aussi, 2 accessions étaient répétées sur la liste des variétés à petites graines:  
         RAZ 44 (3fois) et RAZ 36 (2 fois). 
 Après la mise en place, certaines accessions n’ont pas germés et chez d’autres, les 
plants sont morts au cours du cycle végétatif. La mort des plants est certainement due 
aux fortes pluies régulières survenues  au cours du mois d’octobre (voir pluviométrie 
en annexe). A la récolte les accessions manquantes sont au nombre de 18 pour les 
grosses graines et 27 pour les petites graines. 
 Parmi les accessions récoltées, seul 26 sont semi-volubiles dans le lot des variétés à 
petites graines. 
 Dans le groupe de grosses graines,  une seule  variété a plus de 10 gousses par 
pieds. Tandis que 29  accessions ont plus de 10 gousses  par pieds dans le groupe 
des petites graines  
 
Activités en milieu paysan 






Alimou Barry commune 
urbaine 
(centre ville) 
GLP190 0.5 2 







GLP190 0.5 3 






GLP190 0.5 2 
Barbessi 0.5 1.5 
Total GLP190    - 7 
 
Quantite de semence produite par paysan 
pendant la saison des pluies 2010 à Dalaba : 
Évaluation / Multiplication a Mombéya 
(Laliya) 
 Groupement Laliya 
 
 Champ du groupement 
Laliya , Février 2010 
 
Quantités de semences livrées aux 
exploitants en 2011 
N0 Partenaires Localités Quantités livrées 
Total Variétés 
locales 
GLP 190 Babessi 
1 Producteurs encadrés Dalaba 132   61 66 5 
2 Producteurs isolés Dalaba 118    69 42 7 




20    - 20 - 
4 Producteurs encadrés Pita  28     10 14 4 
5 Producteurs isolés Pita 19     9 8 2 
6 Paysans isolés Kindia 10      - 10 - 
7 Projet de diffusion du 




5 2 3 - 
Total 332 161 173 18 
 
Fourniture de semence. 
Distribution de semences  aux partenaires en 2012 et 2013  
 
Partenaires Localités Périodes de production Total 
Sept - Nov 012 Dec 012 – mars 
013 
Sept - Nov 013 
Producteurs encadrés Dalaba 176 184 395 755 
Producteurs encadrés Pita 153 474 218 845 
Producteurs isolés Dalaba 83 - 214 297 
Producteurs isolés Pita 74 - 163 237 
Producteurs isolés Mamou 42 53 120 215 
Producteurs isolés Labé 34 - 80 114 
Producteurs isolés Mali 28 - 54 82 
Producteurs isolés Télimélé - - 43 43 
Producteurs isolés Kindia - - 26 26 
FPFD Moyenne Guinée 448 - 514 962 
  Total 1038 711 1827 3576 
 
Production de semence  de GLP 190  de 
2012 à 2013 
 
 La Fédération des producteurs du Fouta Djallon (FPFD) produit a 
elle seule 44, 56% de la production totale. 
 Les producteurs encadrés produisent  quant à eux 35.46% 
Partenaires Localités Périodes de production Total 
Sept - Nov 012 Dec 012 – mars 
013 
Sept - Nov 
013 
Producteurs encadrés Dalaba 176 184 395 755 
Producteurs encadrés Pita 153 474 218 845 
Producteurs isolés Dalaba 83 - 214 297 
Producteurs isolés Pita 74 - 163 237 
Producteurs isolés Mamou 42 53 120 215 
Producteurs isolés Labé 34 - 80 114 
Producteurs isolés Mali 28 - 54 82 
Producteurs isolés Télimélé - - 43 43 
Producteurs isolés Kindia - - 26 26 
FPFD Moyenne 
Guinée 
448 - 514 962 
  Total 1038 711 1827 3576 
Production  globale semence GLP 
190 en kg de 2012 a 2013 
Le périmètre irrigué de Pita permet une production est plus 
importante par les producteurs encadrés de cette localité en 
saison sèche  
La Fédération des Producteurs du Fouta Djallon n’a pas produit 
en saison sèche.        
Fourniture de semence. 
Distribution de semences  aux partenaires en 2012 et 2013 




Quantité (kg) Observation 
        Déc 2012 Sep-13  Total 
WECABREN/Mali République du 
Mali 
    26    26 
WECABREN/Sénégal   du Sénégal 1 - - 83  83 
Producteurs encadrés Dalaba 24 6 42 70  112 
Producteurs isolés Dalaba 130 68 35 95  130 
3 groupements agricoles Dalaba 82 49 - 15 15 25 ;27 ;30 membres/groupement 
Producteurs encadrés Pita 36 10 76 105  181 
Producteurs isolés Pita 84 48 52 84  136 
2 groupements agricoles Pita 43  21 - 10 10 20 ; 23 membres/groupement 
Producteurs isolés Mamou 81 38 36 45  81 
Producteurs isolés Labé 23 10 5 18  23 
Producteurs isolés Mali 23 15 5 18  23 
Producteurs isolés Télimélé 2 - - 2 2 Basse Guinée 
Producteurs isolés Kindia 1 - - 1 1 Basse Guinée 
1 Groupement agricole de 
Kola 
Dabola  20 14 3   3 Haute Guinée 
CRA Sérédou Macenta  1 - - 5 5 Guinée Forestière 
Projet de diffusion du 
haricot rouge 
N’Zérékoré 1 -   5 5 Guinée Forestière 





448 216 448 448 




1452 856 145 218  363 
Total   2453 1380 425 1227  1652 
Fourniture de semence  
Assistance aux pays voisins de 
WECABREN 
 Guinée/Conakry  
 
                         26 kg à la république du Mali 
 
                        
                             83 kg au Sénégal 










Organisation des plates formes 
multi-acteurs 
Liste des operateurs Nombre des invites 
Hommes Femmes Total 
Producteurs 9 21 30 
Vendeurs 2 6 8 
Acheteurs 3 7 10 
Restaurateurs 0 9 9 
Vendeurs d’intrants 7 0 7 
Transporteurs 7 0 7 
ONG/Association 8 0 8 
Total acteurs de la filière 36 43 79 
Structure d’encadrement 6 0 6 
Autorités 7 0 7 
Organisateurs 4 0 4 
17 0 17 
Total  53 43 96   
 
 54 % de femmes 
 
 46 % d’hommes 
Participants Acteurs de la filiére 
Participants à la plate forme de Barreng 
Contraintes recensées 
N0 Contraintes Mombéya Mitty Bareng 
1 Manque et difficulté d’acquisition de semence améliorée de bonne 
qualité au moment des semis. 
  X X x 
2 Culture anarchique sans itinéraire technique - x - 
3 Irrigation difficile en contre saison ; les terrains ne sont pas 
aménagés  
- - x 
4 Coût élevé et difficulté d’acquisition des intrants agricoles 
(engrais et fongicides). 
X X x 
5 Insuffisantes de fumure organique chez la plupart des 
producteurs et manque de moyen de transport de grandes 
quantités  de fumiers sur de grandes distances. 
X X x 
6 Apparition de maladies en cours de végétation surtout en saison 
des pluies.  
X X x 
7 Récolte et conditionnement difficile en août. X X x 
8 Fluctuation des prix des intrants sur le marché X X x 
9 Divagation des animaux X X x 
10 Culture non mécanisée ; besoin de semoir pour haricot. - - x 
11 Manque d’outillages agricoles - - x 
Solutions proposées 
N0 Solutions proposées  Mombéya Mitty Bareng 
1 Le groupement Thierno Samaba et certains paysans isolés ont pris l’engagement de fournir a 
temps opportun des semences de GLP 190, Babessi, Danè et Darè. 
x x 
2 Fourniture de semence de variétés améliorées en grandes quantités et à temps : La 
Fédération des Paysans du Fouta Djallon peut satisfaire les besoins en  semences de GLP 190. 
x 
3 Les semis  du mois d’aout dont la récolte coïncide au soleil d’octobre ou novembre 
permettent non seulement de limiter les maladies mais aussi facilitent les opérations de  
séchage du haricot sec de bonne qualité que le producteur peut vendre cher sur le marché. 
x x x 
4 La meilleure manière d’éviter les prix élevés des semences lors des semailles, est la 
conservation de sa propre semence 
x x x 
5 Des commerçants grossistes sont habituellement sur place a Galy,  auxquels ceux de Conakry 
leurs confient de l’argent pour l’achat du haricot de consommation  
x 
6 Deux boutiques ont été identifiées a Kankalabe pour l’achat des produits phytosanitaires. x 
7 La recherche agronomique étudie actuellement des méthodes et moyens de conservation du 
haricot sec. Si les résultats sont concluants, ils seront mis a la disposition des paysans 
x x x 
8 A défaut de la matière organique, l’engrais minéral peut a lui seul être utilisé a la dose de 100 
-150 kg de NPK triple  /ha. 
x x x 
9 Les autorités doivent sensibiliser les éleveurs pour la maitrise des animaux. x x x 
Étude du marché 
Commerce local à 80%. 
   L’unité de mesure = 1.5 kg 
 Prix = 25 000 FG  Soit  17 000 FG/ kg  = 2.43 $ us 
Lancement de la variété  GLP 190,  le 
27 décembre 2012 à Dalaba 
Gouverneur de Mamou coupant le 
cordon inaugural 
Echantillons de GLP 190 
Raison du choix de GLP 190 
 Rendement élevé: 1500 à 2000 kg / ha 
 Type nain: taille des plants aux environs de 50 cm. 
  Cycle court: 75 jours 
 Resistance aux maladies: modérée 
 Grosse graine: 40 grammes pour 100 graines 
 Bon goût des graines 
 Cuisson facile 
Fiche technique de GLP 190 
3- Atlas haricot :  
 
 4 régions naturelles  




























































            Basse Guinée 
            Moyenne Guinée 
 
             Haute Guinée 
 
             Guinée Forestière 
 
Kindia = chef lieu de région naturelle 
Dalaba  =  Chef lieu de Préfecture    
   
 
3- Atlas haricot : 
3 Principales zones de culture du haricot 
  Zone 1 : qui couvre toute la Moyenne Guinée, zone de montagne, Les altitudes élevées de 800m 
(Mamou) a plus de 1400m (Mali) donnent à cette région un climat doux avec des minimas de températures 
jusqu'à 5o c en décembre. Le haricot est cultivé dans cette zone presque toute l’année . 
 Période de culture : 
1. Fin de saison des pluies de septembre à novembre. 
2. Saison sèche, de décembre à mars (irrigation en février et mars) 
3. Saison sèche, de février à mai (irrigation obligatoire durant tout le cycle) 
 Zone 2 : Située en Guinée Forestière, couvre les préfectures de Macenta, N’Zérékoré, le nord de 
Yomou et l’Ouest de Lola. Le relief est accidenté dans cette partie de la Guinée. La douceur de la forêt 
crée les conditions favorables à la culture du haricot. 
 Période de culture : 
1. Fin de saison des pluies de septembre à novembre. 
2. Saison sèche, de décembre à mars (irrigation en février et mars) 
 Zone 3 : En Basse Guinée  dans sa partie frontalière avec la moyenne Guinée, elle couvre les 
préfectures de Kindia et de Télimélé.   
 Période de culture : 
1. Fin de saison des pluies de septembre à novembre. 
2. Saison sèche, de décembre à mars (irrigation en février et mars) 
 
3- Atlas haricot : 
3 Principales zones de culture du haricot 
Renforcement de partenariat  
 
 Le partenariat a été officiellement formalisé avec : 
 La Fédération des Producteurs du Fouta Djallon. (FPDF) : 
Cette ONG couvre toutes les 8 préfectures de la Moyenne Guinée et 
compte plus de 4000 membres. 
 la fédération des producteurs de Gaaly (FPG), dans la sous 
préfecture de Mombéya (Dalaba). 
 l’Agence Nationale de la promotion Rurale et de Conseil agricole 
(ANPRO CA)   
 L’ONG « Diffusion du haricot rouge en Guinée Forestière » 
 3 Groupements agricoles de Dalaba 
  2 Groupements agricoles de Pita.  
 1 Groupement agricole de Kola, sous préfecture de Dogomet, 
préfecture de Dabola en Haute Guinée. 
 
 
Production et diffusion de support 
 
 WECABREN / GUINEE au cours des campagnes  2012 et 
2013 a procédé à la diffusion des informations par : 
 L’élaboration du guide de production de semence haricot 
 Deux séances de formation des agents devant suivre les 
activités de terrain. 
 L’élaboration d’un poster sur la variété GLP 190 lors de son 
lancement officiel 
 Le filmage et la diffusion à la télévision nationale des activités 
et des images sur le haricot. 
 La couverture médiatique des grands évènements sur le haricot 





05 au 11 octobre 2011 
 
Visite du coordinateur de 
WECABREN  
 
Chercheurs et coordinateur à 
Foulaya 




11 au 15 novembre 2012 
Visite de 3 chercheurs  de 
PABRA 
Commune Urbaine Dalaba 
Appui technique en Guinée des chercheurs de 
PABRA  
1- Visite de 3 chercheurs du 11 au 15 novembre 2012 
Visite de terrain 
  
    
    
     
 
Appui technique en Guinée des chercheurs de 
PABRA du 11 au 15 novembre 2012 
Visite au marché de Galy (Sous préfecture 
Mombéya / Dalaba) 
  
    
    
   
Appui technique en Guinée des chercheurs de 
PABRA du 11 au 15 novembre 2012 
 Réunion technique avec les partenaires 
 
  
    
   
Appui technique en Guinée des chercheurs de 
PABRA du 11 au 15 novembre 2012 
 Réunion technique avec les partenaires 
   
   
Appui technique en Guinée d’un chercheurs de 
PABRA du 25 au 30 mars 2013 
 Elaboration de la carte haricot 
   
   
Merci de votre attention 
